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"Son tantoslos materialesreunidosen la secciónpaleon-
tológicadel Museo de La Plata,que la publicaciónde su
catálogosistemáticodemandaríamuchotiempoy mayorper-
sonal técnicodel quedisponeen estemomentola sección.
Es por estarazónquehe dispuestose publiquencatálogos
ilustradosy descriptivosde grupos,á medidaque se estu-
dienlos materialesqueles corresponden."
Museode La Plata, Julio 10de1896.
F. P. MOREKO,Directordel J11Úseo.
Las palabras con que mi distinguidojefe, el señor doctor
FranciscoP. Moreno,encabezael Catálogode los Toxodontes,
publicadopor el doctor SantiagoRoth (1),cOlTespondenigual- .
menteá la secciónarqueo-etnológicadel Museo,actualmentef)
mI cargo.
Me impongo,pues,la tareade hacerconoceren estaslíneas
las antigÜedadesde ]a provinciade Jujuy, conservadasen el
Museode La Plata, que presentanuna zona de cuHura bien
caracterizada,ofreciendoasí al mundo científicoun material
que puedeservir para el estudiode aquellasregionestan leja-
nas en el gabinetede la arqueología.A mi juicio, faltan en
todos los museosdel mundo objetosantiguosde aquelloslu-
gares; por lo menos,no conozconinguna publicaciónal res-
pecto.El único museodondeencontréantigÜedadesjujeñas, fué
en el EtnológicodeBerlín, á dondeel conocidoexploradorUhle
llevóuna hermosacolecciónrecogidapor el mismo.Es una lás-
tima quedeestavaliosacolecciónsolamentese haya publicado
la descripciónde los cráneosy datos generalesen las Actas
de la SociedadAntropológicade Berlín (2),pero, cuandoestuve
en esaciudad,en el año 1900,pudetomarmuchosapuntes.
(') F. P. MORENO:Prefacio al «Cat:'llogode los mamíferosfósiles con-
servadosen el Museo de La Plata. GrupoUngulata,ordenToxodontia»,por
SantiagoRoth, encargadode la secciónpaleontológicadel Museo. «Revista
delMuseodeLa Plata)), tomoVIII, p. 35.
(")Verhandlungender Berliner Gesel1schaftfÜr Anthropologie,Ethno-
logie und Urgeschichte,1892,p. 491;1893,p. 306;1894,p. 366,p. '100-410,
especialmentep. 409-410.
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Mientrasestabaocupadoen la redacciónde estetr'abajo,el
sellarAmbrosettitambiénpreparabaunapublicaciónanáloga(1),
y tuveel agl'adode facilitarlemi munuscritoy las pruebasde
imprenta.
En lt).'obra del sefíOl;Ambrosetti,-que ya ha salidoá -luz,
hayvarias referenc~asá la míu; yotambiénlus haré en el curso
de mi texto,citundouquélla,siempreque fuel'anecesario.
De los objetosque constituyennuestracolecciónjujeña, los
del cementeriode SuntaCatalinufuerondescubiertospor el se-
ñor Pastor MoisésSaravia,quien los ofrecióenventual doctor
Moreno.Este envió, un año más tarde (1894),al señor Gui-
llermo F. Gerling, ex-nuturalistaviajero del Museo,para que
los trajera. Este mismo empleadorecogióen otro viaje, efec-
tuadoen 1896-97,los demásobjetosde la presentecolección.
Agregaréá la enumeraciónsistemáticade las piezaslos datos
sobre los. hallazgosy lü.s condicionesen que fueron encon-
tradoscomolos obtuvepor referenciasd'elseñorGerling.Dadas
las interesantesy valiosas coleccionesque atesoranaquellos
parajes,sería muy de desear'que se realizarannuevasexplo-
racionespara completarnuestrosconocimientosobrela pobla~
ción indígenade Jujuy.
Me abstendréaquí de describir anatómicamentelos huesos
y cráneos;esto es un trabajoespecialque interesamás á la
antropologíafísicaque á la psíquica.
Cementeriode Santa Catalina
(Láminas 1 Y II)
En las altiplaniciesque rodeanel pueblode Santa Catalina
se descubriócasualmenteun cementeriosituadodebajode una
roca saliente,dedondeprovieneun cadáverdisecadoque, des-
pués de recibirlo en el Museo, empezóá descomponerse,de
maneraque fué necesariopl'epararel esqueleto,resultandoasí
una de las piezas mejores de nuestra colecciónosteológica.
Perteneceá un adulto del sexo masculinoy mide, bien mon-
tado, 156centímetros;el individuo era delgadoy bien propor-
cionado;el cráneoestábiendesnrrolladoy no presentaninguna
deformaciónartificial. No cabeduda que el cadáverse había
conservadobien:en las alturas de las montañas,sin habersu-
(1)JUAN B, AMBROSETTI:AntigÜedadescalchaquies.Datos arqueológi-
cos sobrela provinciade Jujuy (RepúblicaArgentina).«Analesde la Socie-
dad Científica Argenti~~)),tomo LII, 1901,p. 161-176, p. 257-277; tomo
LIII,..{Q02,p. 81-96; tomoLIV, 1902,p. 29-48, p. 6í-87.
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frido preparaciónni momificaciónartificial; mientrasque con
¡lahumedadde la región litoral entró en descomposición.
El preparadorque había limpiadoy preparadoel esqueleto,
conservó,de las partesblandas,la boca y los órganosgeni-
tales. El labio superior demuestrarastros escasosde bigotes;
el penees muy pequelío,con un prepucioextrao!'dinariamente
largo que envuelvey es(;ondepor completola glande.
Los objetosque se habían encontradocon el cadáverson
los siguientes:
No1.Fajade lana(lámina1 encoloresnaturales,'/2t. n.)
Esta faja de lana de vnrios colores, mide 1,10 m. de largo
por 18 cm. de ancho. El tejido presenta un solo derecho. El
adorno consiste en triángulos iguales, adyacentesé invertidos:
Los colores son: bJanco, amarillo claro, amarillo obscuro, ma-
rrón claro, marrón obscuro, colorado, azul y verde. La pieza
está ribeteada en todo su contorno con un borde algo más
grueso que Ja faja. En ambos extremidades hay dos peque-
líos trenZ8Sde hilo blanco y negro, que luego se reunen for-
mondouna saja trenzaque indudablementestáincompJeta.
ARCOS
No 2. Arco de madera.
Este ejemplarmide 110cm. de largo, y el
diúmetromáximo, en Ja mitnd de la pieza,no
alcanZ8á 2,5cm. TieneJas extremidadesligera-
menteencorvadasy .afiladas.La seccióntrans-
versal es mris ¡')menoscircular, con la modifi-
caciónde que el costadoposteriordel arco está
achatado,como se puedever en el cliché n° 1,




NO 8. Arco de madera (L'tmina Il, fig. 3).
Es un arco de dos centímetrosmriscorto que el anterior.
No t1.Arco de madera incompleto.
Mide 97cm. de largo; una de las extremida-
des, probablementede 12 cm. de largo mris ó
menos, ha sido separada,al parecer,por los
dientesde un roedor. Cercade la puntadonde
se notan las señalesde mordiscos,un espacio
de 8cm. del arco está en~ueItopor un tendónlargo y ancho,
de 7,5mm. El dirimetroestárepresentadopor el clichén°2.
.
N"z
Las astashan sido hechasdel tallomedulosode una planta
parecidaal saucoy l1evanun palito embutidoque soporta la
punta.La extremidadsuperior del asta, en la que está embu-
tido dicho palito, está envueltacon tendones.La extremidad
inferior presentauna ligera muescapara evitar el escapedel
tendóndel arco y tambiénestáreforzadaconuna vueltade ten-
donesen la mayoríade los casos;además,presentasiempreun
anillo hechocon una materiaque parececompuestade barro
ó arcil1acocida y substanciapegajosa.Este ani110cubre los
tendonescuandolos hay; es decolornegruzco,ó, en doscasos,
rojizo. Más arriba de este anillo, hay unas barbas de pluma
pegadasá los dos costados.
Las puntasde las flechasson de piedra,bas-
tantebien trabajadasy de formatípicacon un pe-
queñotronco.Esteestáembutidoen el palitoy pe-
gadoá éstepor mediode una resina negra. Ade-
más, la extremidadsuperiordelpalitoestáenvuelta





































Tierra negra 11 TierranegraTierra negra
b d ee
N° 3
El tamañodel asta varía de 36 á 44 cm.; el del palito de
9 á 23, comprendidala puntade piedra.
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Las astasestánpintadasde varios coloresque puedenser-
vir para la clasificaciCmdecincotipos(véaseclichén°3). Sobre
la naturalezade los coloreses muy pocolo quese puededecir.
El verdepareceser un óxido de cobre.
No 5. Flecha tipo a (lámina II, fig. 5); un ejemplar.
Es la flechamás larga; el asta mide44 cm., el palito, con
la puntade piedra,23 cm. El asta está atada,ademásde los
tendonesya descriptos,por otros seis más.
La distribuciónde los coloresse ve en nuestroclichén°3.
Nos6 Y 7. Flechas tipo b; dos ejemplares.
Las astas miden40 y 42 cm. respectivamente;los palitos,
con la punta,19 y 22. Están pintadas de verdeúnicamente.
Son los únicos ejemplarescuyosanillos de la extremidadinfe-
rior deJ asta son de tierra cocidarojiza.
Nos8 Y 9. Flechas tipo e (láminaII, fig. 8); dos ejemplares.
Las astasmiden39 cm.; los palitos,con la punta, 19 cm.
Están menospintadasque las anteriores,y, como éstas, tam-
bién de verde.
No 10. Flecha tipo d; un ejemplar.
El asta mide38 cm.; el palito, con la punta, 9. Está pin-
tadade verdey colorado.
Nos11 á 14. Flechas tipo e (láminaII, fig. 14); cuatroejemplares.
No estánpintadas.Las astasmiden37cm.; los palitos,con
la punta,de9 á 19.Dos ejemplares,los números13y 14,tienen
el asta atada en la mitad y en lo. parte inferior, respectiva-
mente,con una y dos vueltas de tendones(véaselámina 1I,
figura 14).
".
No 15.Flecha tipo e; un ejemplar.
El astano estápintaday mide37 cm.; el palito mide,con
la puntade piedra,14cm. y estápintadode verde,por lo que
estaflechasedistinguede las cuatroanteriol'esdel mismotipo.
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UTENSILIOS
e Los platosó bateasson objetosdemaderadeformapE:queña.
No sé para qué puedenhaberservido;quizáspara preparar
colores.Serían, pues,una especiede paletas.Me pareceque
los nÚmeros20 á 23 son espátulas.
SegÚnAmbrosetti, quien se ocupa detenidamentede esta
clasede antigÜedades(1.c. pág.261Y siguientes),éstasson ta-
blitas de ofrendas;dice textualmente,página262: :(En cuanto
á su uso, no trepidoen suponerloun objeto,decúlto,un ídolo,
al cual le harían ciertasofrendasque colocabandentrode la
cavidadde la batea.»
No 16. Cucharón (lámina Ir, fig. 16, 1/3t. n.)
Es de madera.El mangQestároto por la mitad y la pIeza
muy deterioradapor los roedores.
No 17.Batea chica (láminaIr, fig. 17, 1/3t. n.)
Bateasencil1amentetrabajaday sin adornos.Tiene 9,5 cm.
de largo por3,5deancho.El espesoralcanzaá 7,5mm. Parece
que no ha sido usada. El materiales de una maderablanda,
blanco-amari1lenta,parecidaá la del cucharónn°16.
La piezaestá reproducidapor Ambrosettien la figura 20,
página269.
NO18. Batea algo más grande (láminaIr, Hg.18, 1/3t. n.)
Su largo máximoes de 13,5por 4,5 cm. de ancho. Es de
maderadura, de color chocolate.El mangoy el bordesuperior
tienenembutidosy fijados con resina negra pedacitosde he-
matitay malaquita(estaÚltima,en todoslos casos,pasahasta
la azurina);además,un discoperforadoy otroroto deazurina,
que anteshabían pertenecidoá un col1ar.
La piezaestáreproducidapOI'Ambrosettien la figura 19,
página268.
NO 19. Batea (lámina 1I, fig. 19el Y 19b, 1/3t. n.)
Es una obra maestrade cinceladUl'a.Representauna ser-
pienteenroscadasobresí misma, así es que deja en el medio
un espaciocircular y perforado,que permitepasar el dedo,
comoen una paletade pintor. .
Desdearriba (láminaII, fig. 19b), se vequeel cuerpode la




Visto desdeabajo(láminaII, fig.19a), el cuerpqpuedeCOlYl-
pararsecon dos henadurasconcéntricas;la exterior(véaseel
cliché n°4) está adomada con rombóidesque encienan una




La cabezade la serpienteestácruzadapor una CI'UZquedi-
vide la frentede la narizy los ojos entl'esí. En la frentelleva
un rombóide.La herraduramenorestáadomadacon simples-
líneas cruzadas.
El diámetromayor de estapiezaes de 8 cm. y su espesor
de dos.
Está reproducidatambiénpor Ambrosetti en la figura21,
página270,que concluyela descripcióncon las siguientespa-
labras (1.c. p.272):«Dadoel significadode la serpienteen la
región calchaqui, como representacióndel relámpagoó rayo,
ello abonaaun más respectoá mi hipótesisde que estastabli-
tas son objetosde culto,rituales,puesno esdado suponerque
los artistasindios se hnyandado tanto trabajoen estostalla-
dos de madera,artísticosen su mayorpartey deejecuciónes-
merada,al solo fin de proporcionarsepaletaspara desleÍl'co-
lores que les sirvieranpara embijarse.»
NO20. Espátula (láminaII, fig. 20,1/4 t. n.)
Esculpida,sin grancuidado,deunaramadescortezada,tiene,
en una extremidad,talladacon bastanteprolijidad, una cucha-
rita que está separado.del mo.ngopor un surco que rodeo.el
utensilio.El lo.rgototo.les de 24cm. Parecehabersido usada.
NO21.Espátula(lÚminaII, fig.21,"/.t. n.)
Algo mfÍs chica que lo. anterior y mfÍs delgo.da; lo. cuchara
es relo.tivamentemás grande y el mango más delgado, lo que
hace que el objeto se aproxime mfÍs á la cuchara típica gueá
la espátula. Visto desde atrás, también se reconoce enseguida
la forma de cuchara; mide 16,5 cm.




La más chica de todas(13cm.), es un simple palito liso
que presentauna de sus extremidadesun pocoaplastaday li-
geramenteconcavada.En el dorsono presentanadadeesto.Es
una espátulatípica que parecehabersido usada.
No23.Espátula(lÚminan, fig.23,1/.t.n.)
Trabajada con gran cuidado,mide 17,5cm. de largo y es
muyaplastadaen todasu extensión,de maneraque el espesor
apenasalcanzaá mediocentímetro.La cuchara tienel@sdos
costadoslargos, algo parecidosá dos S simétricas.Este uten-
silio ha sido usado.
ALFILETEROS ó ¿ESCARIFICADORES?
Forman una clasede instrumentosde maderadurade color
chocolatemuy bien caracterizados;puedenser comparadosá
una boquilJa para cigarros,puespresentanuna caña perforada
hechade una sola pieza,con una extremidadgruesa (la que
serviría para colocarel cigarro)y un cañitadelgadoy finoque
constituyela otra extremidad;muchas vecesestán adornados
con lindas esculturasde verdaderoarte.
En el número25,que es la única piezacompleta,se veque
la extremidadinferior (es decir, la que se pone en la boca
tratándosede una boquilla),presentaun surco que estáen-
vueltopor tendones.En la extremidadgruesaest6guardadoun
atadode unas cinco á nueveespinasde cardo,ligadascon ten-
dones (número25el).El utensiliomismo, no cabeduda,debió
servir p8I'aguardarestos«alfileres»;por esto lo podemoslla-
mar «alfiletero»,aunquesu forma, que siemprese repite,es
bastanteestraña.
¿CuÜ!habrá sido el objetode estos alfileres?Las espinas
de cardosiempreestáncuidadosamenteatadascon un tendón,
siendonecesariosacar éstepara podertomaruna espina.
No creo que hayansel'vidosimplementeparacoservestidos;
las del número25 no se prestaríantampocopara esteobjeto,
encontrándoselas espinasen el mismo estadoen que fueron
sacadasdel cardo,es decir, presentandotodavía en la extre-
midadgruesael discocircular, quese insertaen la basede la
flor. Esto impidecoser.Sin embargo,el atadode espinasque
estáguardadoen el alfileteronúmero24, tiene cortadastodas







pecial; lo más lógicosería admitir haya tenidouna aplicación
médica,en la escal'íficacíóndela pl:el.No se conocenada sobre
las supersticionesni sobrelos tratamientosmédicosdeaquellos
habitantesde Jujuy. Pero el bicho misteriosoque adorna la
cañade algunosalfileteros,es tan parecidoá un vampiro'con
cuerpohumanoque hacecreerque ellos tambiéndebenhaber
tenido la supersticióntan conocida.No me.pareceser casual
la coincidenciadequeun instrumentoque,supongo,haya ser-
vido para escarificaciones,estéguardadoen un estucheador-
nado con vampiros,cuyo modode chupar la sangre(comose
cree)no es nada más que una escarificación.Sin embargo,no
vamos á olvidar que en los otros dos alfileterosde nuestra
colección,número6 del cementerio1de Casabindo(láminaIV A,
figura6) ynúmero32del cementerio1delRío San Juan deMayo
(láminaIII, fig.32), hay otros animalesrepresentados;el úl-
timo, por ejemplo,es un tigre. .
Todavíaquedaun misterio la perfpracióncompletadel al-
filetero,absolutamenteinútil para guardarsimplementelos al.
fileresescarificadores.¿Habrá sido una ventosa?Una vez es-
carificadauna parte de la piel, por mediode las espinas,se
colocaríala caÜaendicha partey se chuparíael aire poniendo
la extremidadgmesaen la boca hastaque salieséla sangre!
Esta ideame pareceser la más sencilla para explicar el ob-
jeto de los enigmáticosalfileteros.
No 24. Alfiletero (lÚminan, fig. 24,1/4t. n.)
Es un alfileterosimple, sin adorno, incompleto.La extre-
midadgruesamide5,5 cm. Las nueveespinastienencortada
la extremidaddiscóidea.
No 25. Alfiletero (lÚminan, fig. 25,1/3t. n.; fig. 25 a, b, e, algo mÚsgrande
que1/1t.n.)
Alfileterocompletode un largo total de 20cm.; la extremi-
dad gruesasola mide4,3cm. En la caña hay esculpidala ca-
bezade un vampirocon los brazoscolgando.La distanciaen-
tre la puntade la orejay la puntainferior del brazomide4 cm.
El, brazoizquierdotienela parteinferior algomásgruesa,for-
mandouna especiede maza.El brazoderechotiene la parte
infer'iordivididade la supel'iorpor mediodeuna incisión, más
marcadapor delanteque en la parte posterior,dondeapenas
se nota:La cabezadel vampirocaracterizabien á esteanimal,
con su narizperforaday sus orejasafiladas.El hocicotambién
está perforadotransversalmente;simulandoasí, visto lateral-
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mente,una la¡'gay estrechahendidura; mirado en dirección
antera-posterior,representala bocaen su verdaderadirección.
Esta Última perforacióncomunica, pues, con lo otra recién
Jescripta.
No 25d. Atado de espinas (lámina n, fig. 25d, "/2t. n.)
Este atadocon;;;istede cincoespinasno pl'eparadas,ligadas
por un tendónfino; ésteenvuelveuna porción mayor que la
mitadde la longituddelasespinasquemidende10,5ti 10,8cm.
,,
....
No 26. Alfiletero incompleto (lÚminan, ílg. 26,"/3 t. n.;fig.26a, b,e,a1go
mÚsgranlleque "/1t. n.)
La parteinferior y el costadoizquiel'dodel vampirodeeste
alfileteroestánlesionados,desgraciadamente.La longitudde la
extremidadgruesaes de 2,4cm. El vampirotalladoen la caña
es una obra maestrade escultura.Es del mismo tipo que el
anteriormentedescripto,,peromásgrande(de5 cm. de largo) y
adornadocon másdetalles.La oreja,pOI'ejemplo,presentados
hélicesconcéntricas.La bocamitáarmadade dientestricuspi-
dalesen la hendiduralatel'al ó en la aperturabucal propia-
mentedicha,comoseobservamirándolapor delante.En lo de-
más, tienelas mismas perforacionesque la piezaanterior.El
brazo(solamentel derechoestábienconse¡'vado)estábienmo-
delado; se nota una línea que separael hombro;el codo estt'l
marcadopor una excavación,lo mismoque la articulacióndel
antebrazocon la mano. El cuerpotambiénha sidobien repre-
sentado;es más gruesoque la caña y tiene incisionestrans-
versales,de las cuales,]a inferior formaen su partemediala
base de un triangulito acutángulo.Este se ve, pues,por de-
lantey por detrás, pero es insignificante.
..
TUBITOS
No 27. Tubito (IÚminan, Hg.27, "/4t. n.)
Es un pequeñotubo de maderadura, de color chocolate;
mide 6 cm. de alto; el diámetrosobrepasaalgo de 2,5 cm. La
excavacióntieneuna profundidadde 3,7cm. y presenta,en su
partemedia,un pequeñocono.Se dice que dentrode estetu-
bito se ha encontradola cañitacuya descripciónsigue.
No28.Cañita(IÚminan, fig.28a,"/4t. n.;fig.28b,"/"t. n.).
Está hecha de un huesecillodelgado,cuidadosamentepu-




vueltapOI"un cOI'dónhechode ]a segundacortezade arbo!.
En un lado de estecOl"dónestii pegadoun pedacitode I"esina.
E] pel"fi]de ]a otl"aextl"emidadestá I"epresentadopOI"un dis-
quitode meta]que,por su aspecto,pareceser dezinc ó plomo;
estepequeñodiscoapenastienee]espesorde una hoja depapel
un pocogl'Ueso;es tan delgado,que visto de lado casi no se
percibe.La perforaciónapenasalcanzaá 0,5 mm. .
¿Cuál ha sido e] destino de esta curiosa cañita? Supongo
que'está incomp]eta;debe fa]tar]eotra igual que debehaber
estadounida con éstapor la extremidadgruesa donde se en-
cuentranlas vueltasdecordón.De estemodose tendríaun par
de cañitosque podríancolocarsefácilmenteen las naricespara
tomarrapéÜ otra materiaen polvo.
Sin embargo,]0 que hacemenosprobable]a suposiciónde
que se trateverdaderamentede]objetocon el uso indicado,es
]a estrechezde ]a perforaciónde]discometálico.Un poJvoque
no seafinísimo no puedepasar.




Un huesecito delgado, pulido y perforado; pero ]a perfora-
ción finísima, en una de las extremidades, permite apenas ]a
entradade ]a punta de una. aguja. Parece ser un fragmento de
instl'Umento análogo a] anteriol"; mide 9,2 cm. de largo.
..
No 30. Tubo (láminaII, fig. 30,"/3 t. n.)
Hechode ]a diáfisis de un huesolargo, a] parecel"de un
fémur,cuyasubstanciaesponjosaha sido extraídafOl"mándose
así un tubo hueco de 12,5cm. El fondo es bastantegl"ueso
(2cm.), pemno se puededistinguirdequé substanciaestáfor-
mado.Cuatl'oquintaspal"tesde la longitudestáncubiertaspor
un cuerode ]a piernade un anima] grandeque no presenta,
por supuesto,ninguna costura.En ]a extremidadinferior del
tubo, los bordesde]cuerohan sido fruncidos por un cordón.
La extremidadsuperiordel tubo presentae] huesodesnudoy
puedecel"rarsecon una tapita hechade un simple pedazode
cuero,á ]a que se ]e ha dado,probablementen estadofresco
y húmedo,]a forma.cOTTespondiente.
No 31. Fragmento de un hueso trabajado.





No 32. Tubito de madera (láminan, fig. 32,1/.t. n.)
Mide 5 cm. de largo. Desdeambasextl'emidadesempiezaá
disminuir su diámetrohasta llegar á la parte media,donde
existe un cinturónen relievecon un
~ n /\.0" r-<&..-'"'0.." .
/ , v 'V V ~ V \Al adorno que consIste en una línea den-
telladay quemada(véaseclichén°5).N' 5
No 33. Tubito de madera.
Tiene igual largo que el anterior; algo más gl'Ueso.En ]a
mitadpresentatambiénun cinto en relieve,perosin ningún
adorno.
vARIOS
No3Q.Disco de cuero (lÚminan, fig. ~, 1/.t. n.)
Disco plegadoen formadecartucho,queseasemeja,por su
forma, á una tabaquera.Su radio mide 13 cm.
No 35. Silbato (láminan, fig. 35,1/4t. n.)
Formadopor un tubo huecode barro cocidorojizo,permite
sacarun tonomuy alto. Largo 12,8cm.
No 36. Disco de bronce (I!lminan, fig. 36,1/4t. n.)
Esta placaredondade bl'onceó «placapectora]»,segúnAm-
brosetti(1.c. p. 258),mide 7,8cm. de diámetropor 2 mm. más
ó menos de espesor;no tiene adorno. En un lado, á 4 mm.
del borde,se encuentrandos perforacionesde 3 mm. de diá-
metro,cuyadistanciade una á otl'a es de un centímetro.En
una de estasperforacionestodavíase conservanrestosde cor-
dones.Estediscose hal1abadentrode un estuchede cuero,de]
cual aún existen restos.Se nota que primerameútese plegó
un pedazode cuero; despuésse cortaronlos bordesredondos,
cosiéndoloscon un tendóngrueso.
No37. Instrumento de madera (lÚminan, fig. 37,1/3 t. n.)
El uso de este instl'Umentoes desconocido.Constade un
pedazode maderade 23,5cm. de largo,que ha sido excavado
en la mitadsuperior, formándoseasí un tubo. Las paredesde
ésteestán perforadaspor dos pares de hendidmas]ongitudi-
nalesquese cruzanenángulorecto.Las doshendidurasinferio-
res empiezanen el fondo de] tuboy van haciaarriba en una
extensiónde 6,2 cm.Las doshendidurassuperiorestienenuna
direcciónen ángulorectoopuestaá la de las inferiores.Es cu-..-.'
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rioso que su bordeinferior no conespondacon el superior de
las hendidurasinferiores,sino que lo sobrepasapor 1,5 cm.
No me explicoel uso que puedehaber tenidoesteinstru-
mento.
Cementerio1 del Río San Juan de Mayo
(Lámina IIJ)
Según las indicacionesdel seÜorGerling, estecementerio
se encuentrano muy lejos (á una legua,más ó menos,dedis-
tancia)del lugardondese encontróel reciéndescripto.Siguiendo
el caminodesdeel pueblode SantaCatalina,en direcciónnor-
este,se pasa el Río San Juan de Mayo; la ascensiónde las
montaÜases difícil. Este entet"ratorio,entre los cementerios
aquí descriptos,es el que se halla situndo á mayoraltura:
4000metmsmás ó menos.
El señorGerling tuvonoticiasqueallí se habíanencontrado
restoshumanosy huesos,yen el actose trasladóá esepunto.
En efecto,debajo de una capa de tufo volcánico,de grande
extensión,se había formadouna cuevanaturalquemide cerca
de4 metrosde largo aproximadamentepor 3 metrosde altura
en la entrada. Actualmentesirve de paraderoal ganado.El
piso estáformadode tufo pulverizado.Una vezquitadoéste,se
descubreel cementerioá una profundidadquevaría de1 metro
á 1m.20. Sobreel esqueletoencontradoallí habíauna capade
mediometrode aquel tufo pulverizado.
De la mismamaneraseencontraronlos demáscementerios.
En algunos,los cadáveresestabanverdaderamententenados
con diversosobjetosreunidos; en otros, simplementedeposita-
dos en la cuevay cerradala entradade éstacon grandespie-
dras.
Bajando hora y media de la altura donde se hallan los
cementerios,hay unas cuevasnaturales,cerradaspor piedras;
esas cuevasconteníancomestibles,restos de algarrobo,mar-
los, etc. En el sitio mismo de los cementerios,diceel señor
Gerling, se hallaron solamenterestosde choclos.
Seríainteresantepracticaren aquellosregionesexcavaciones
sistemáticas.
No 1. Restos de un cadáver (clichéno6).
Disecadosin preparaciónalgunano se puedeaplicará este
cadáverla denominaciónde «momia».NuestroclichénÚmero6
sacadosin coordinación,hecho al acasoy sin que conespon-
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dan entresi las diversaspartesdel cuerpo,do uno buenoidea
de las piezastraidasal Museo. Estos son: lo cobezacon unas
vértebrassueltas, el costadoderecho,el ontebrazoizquierdo,
la piernaderechay el fémurcon lo tibia de la izquierda.Las
partesblandoshan sido dise-
, codas y tienen un colO!'gris
marrónobscuro;destruidasen
partes, han sido comidospor
insectoscuando estuvieronen .
la sepultura.Aqui en La Plato
empezol'OnÚ ponersenputre-
facción;algunos partes, como
por ejemploel tolóndel pie iz-
quierdo,sehanpuestograsien:-





ú un vorón adultoy depeque-
lías proporciones.Parece que
el cadáver ha sido eolocadoen
cueliJlas,con la espalday la
cflbezainclinadas haciaatrás.
A eausade esta posición, la
mandíbulainferior ha deseen-
dido quedandocon la boca muy abierta. Los brazos,por lo
menosel derecho,estándobladosen ángulo recto. Este con-
sena todavíaun pedazode vestidogrueso,adheridoal costado.
El cr(¡neono presentaningÚn indicio de deforrnaeiónarti-
ficial.
N° 6
RESTOS DE VESTIDOS Y TEJIDOS
No 2. Sombrero (Umina III, fíg. 2, 1/5 t. n.)
Es un sombrero formadode los cestosde una mariposa
(OeceticllsGeyeriBerg), «cuya larva vive y lo construyepara
convertirseen crisálidasobre los algarrobos(Prosopis»).
Nuestroejemplarmide, en el diámetromayor de las alas,
38 cm. por 13 en su diámetromenor.
Un ejemplaranálogo,procedentede SantaCatalina,ha sido
descriptoy representadopor Ambrosetti(p.275 Y siguientes).
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No 3. Poncho (Limina III, fig. 3, reproducidoal revés,con la bocaabajo).
Es de un tejido gt'Ueso(1 cm.) de fibras vegetales,proba-
blementede palma,con las cualesestánentretejidosmechones
lanudosy negrosdeun cueroqueparece
ser de alpaca. Estos últimos ya están
destruídosen su mayoría,peroseconoce
todavíasu existenciaen la supediciedel
tejidofundamental.
Dada la rigidezdel tejido,la bocano
es unasimpleaberturalongitudinalcomo
ennuestrosponchos,sinoqueestáhecha
en formadeV (véaseclichén°7). POI:la
misma razón, la parteanteriordel pon-
cho presentados entalladurasrectangu-
lares para facilitar el movimientode los
brazos.Esta prendadebehabersido á la vezuna buenacoraza.
Distanciaa-a, 45 cm.; b-b, 27; e-e, 7.
La piezaestámencionadapor Ambroselti(1.c. página84)./
--- -
N°7
No 4. Faja (lÚminaIII, fig. 4).
Hechade un tejidogruesode luna, la faja propiamentedi-
cha midemás ó menos122cm.de largopor 3,8á 4,0deancho.
Está casi destruidaentreel primer tercioy los dos restantes
y las dos fraccionessólo quedanunidaspor uno ó dos hilos;
por estarazón la lámina sólo reproduceuna fracción.La pri-
mera ó sea la que no se reproduce,tet'lninaen una presi11a
de 12 cm. de largo que estáI'eforzadaen el medio (dondeda
la vuelta),formándoseasí una bolade lana gruesa.La otraex-
tremidadterminaen una especiede sogagl'oseramentetorcida
de lana negruzca;es gruesa al principio y va adeJgazándose
hasta el fin. Mide en su totalidaddos metrosjustos. En el
puntodonde]a faja se transformaen dicha soga, tiene sus-
pendidoslateralmentedieciseiscordonesdelanaobscuray ama-
rillenta en forma de fieco.
La faja es de dos haces,color llama obscuroy amarillento.
En cadaorilla corre un listón en que alternanlos doscolores,
con más uno rojizo que.suple al obscuro en algunaspartes.
El adornode la parte central es geométrico;unas listas obs-
curas, de2,5cm., sobreel campoamarillento,formanrombói-
des y en el centro de cada uno, á distanciade 2,5 cm. de la
orilla interior, estánotrosmás pequeños,cuyomenordiámetro
iguala al anchode las listas. COplOla .telaes de dos haces,
TomoXI 10
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los coloresse aJternanen el otro lado, y es de notar que en
los rombóidesenterosó dimidiados,de color amarillento,se
dibujan otros rombóidescon lana azul; en la parte obscura
estoshilos azulesse mezclancon irregularidaden todala tela.
La tramaes gruesa,obscuray formacordónen las orillas.
Segúnel señorGerling, esta faja sostenía sobre la cabeza
el sombrerode crisálidas,opinión que aceptaAmbrosetti(1.c.
página84).
N° 5. Pedacito de tejido (llmina II!, fig. 5).
Este tejido tiene rayas y cuadritosalternados.El orden
de los coloreses el siguiente: rayas coloradas,verde musgo,
azul de Prusia, amariJlas(colordescompuesto);cuadritosazu-
les y colorados,bordadoscon rayitaslongitudinalesde azul y
verde; rayas amarillas (color descompuesto),coloradas,verde
musgo,azul de Prusia, amarillas (colordescompuesto);cuadri-
tos comolos anteriores;rayas amarrillas(colordescompuesto),
colorado,y, por fin, de un color que ahora no es posiblede-
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No 6. Tejido fino (láminaII!, fig. 6).
Esta piezade tejido fino tienela fOl'made una mangapos-
tiza,cuyasdos bocamangasterminanen la misma orilla de,la
tela. Largo 17 cm.;anchode la mangadoblada11 cm.;la cir-
cunferenciamide por consiguiente22. No se conoceel uso de
estetejido,cuya calidady forma generalrepresentala figm86
de la lámina IlI. El dibujo consisteen triángulosacutÜngulos
de color claro y obscmo,alternadosé invertidos,es decir, la
basedeun triánguloclarocoincidecon la deun obscmoy vice~
versa.Este sistemano es constante.Los colores son marrón,
amarillo, colorado,azul y ve¡'dey están distribuídosde una
maneraque los triángulos tenganun aspectogeneralclaro ú
obscuro.Los triángulosmismosse componende rayas ó cua-
dr'itosy",elornamentoes parecidoal de la linda faja que re-
presentala lámina 1.
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No 7. Bolsa (láminaIII, fig. 7).
Es una bolsa de lana gmesa; mide 23
cm. delargopor 13cm. de ancho.El fondo
estácosido.De una puntacuelgaun pedazo
de tejido que pareceha-





da con figuras piramida-
les, negras y negruzcas
en fondo blanco, esca-
lonadasen ambos costa-
dos, alternándose para
llenar bien los espacios
(véasee]clichénÚmero8);
es decir, que unas están
paradas y otras inverti-
das; las separanunas fa-
jas dedoslíneasparalelas
que tocan las esquinas
de las gradas; estoen la
mitad infer'ior,que es la
más completa.En la par'-
te superior,e] dibujo ha
sufridodeterioro,desuer'-
te que no es fácil restaurare] esquemade ]3 ornamentación;
pero notamosallí algo muy característicode las escalinatasy
triángulos,es decir,unas griegasó espiralesque entrancomo
complementode las dos pirámidescentrales.
N°S
No 8. Cordón de lana (LíminaIII, fig. 8).
Destruído ya en su mayor/parte, este cordón está enr'ollado.
por una tira deJgada de cuero en forma de espiraJes.
No 9. Pedazos de sandalias.
No los hemos reproducido por tratarse de simples restos.
Son muy parecidos á las sandalias del cementerio de Surugá
(número11) que describiremos más adelante (véaselámina V B,.
figura 11).
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No 10. Soga (lÚminaIII, fig. 10).
Una sogatejidade lana, de 9 metrosde largo; su espesor
apenasalcanzaá 1 cm.
OBJETOS PARA TEJER
No 11.Madero para tejer (lÚminaIII, fig. 11, cerca1/.t. n.)
Esculpidosin gran atención,estemaderotieneuna especIe
de manija; mide 25,5cm. de largo por 1,5 de espesor.
No 12. Madero para tejer (h\minaIII, Hg.12, cerca1/4 t. n.)
Es de forma rectangulary tienela superficiebastantelisa;
el diámetrono alc¡mzaá un centímetro;de largomide23,5cm.
por 7 de ancho.
No 13. Huso de madera (lÚmina III, Hg. 13, 1/3t. n.)
Este huso de madera mide 25 cm. de largo.
No 14..Huso (láminaIII, Hg. H, 1/5t. n.)
Huso grande de 43 cm. de largo; la piezaestá incompleta
en su extremidadsuperior.El largodel palitomenorqueforma
CI'UZÓ torteraes de 15 cm.
No 15. Cogote de vicuña (lámina III, Hg.15, 1/5t. n.)
Conservatodavíapartede la lana. Una extremidadestácor-
tada (lisa), la otraha sido destruídapor los roedores.El cuero
estádobladoactualmentey adentrose hallaron,segúnse dice,
los dos palitos del númerosiguiente.
No 15a. Dos palitos cruzados (láminaIII, Hg.15a, 1/5t. n.)
Mantenidosen la posicióncruzadapor mediode un cordón
dé lana, los palitosno son lisos y conservantodavíala corteza.
Puede ser que el cogotede vicuña haya servido de estuche
para un bulto de lanamediopreparaday envueltaenestosdos
palitos cruzados.
ARMAS
No 16. Arco de madera (láminaIII, fig. 16, 1/5t. n.)
Este arco de madera tiene un metrode largo; una extre-
midad estáalgo desp¡:)rfectay envueltapor un tendón.
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No 17. Arco.
Esta muy deshecho.Le falta una terceraparte.
Por su construcción,estosarcos son idénticosá los ya des-
criptosdel cementeriode SantaCatalina,números2, 3 Y 4.
Nos18Ú 22.Flechas (láminaIn, fig. 18, 1/4t. n.)
Son más bien restosde flechas;quedansolamentelos pali-
tos delgudosque soportanla puntade piedracon la partesu-
perior del asta.Dos ejemplares,números18 y 19, conservan
la puntade piedra(véaseláminaIlI, fig. 18)queesmás gruesa
que en las flechasdel cementeriode SantaCatalinay algo se-
mejanteá un cono. Todo lo demás,tanto la forma como la
construceión,es idénticaá las flechasanteriormentedescriptas
(números5 á 15 del cementeriode Santa Catalina).
El materialde la puntano es sílex ni obsidiaml,comodice
Ambrosetti(1.c. p. 87), sinó lo mismoque entodaslas Hechas
de la presentecolección,una roca metamórficasilieiosa,según
indicacióndel señor Hauthal.
No 23. Hacha de bronce con su mango (láminaIII, fig. 2:3,cerca1/4 t. n.)
Esta hachaes una de las piezasmás lindas de la colección
y la única en su género.La basedel hachaestá embutidaen
el mangoy fijada á éstepor un pedazode cuero; este último
presentauna hendidurapor ]a cual ha sido coloeadala base
del hachu.Los bordesdedichocue!'oestánenvueltosalrededo!'
del mnngoy eosidoscon dos ti!'asde cuero.Pa!'afija!'losme-
jo!' se les ha puestoun pedazode cue!'ogl'Uesoentre las ex-
tremidadescosidas.La partedel haehaquesaledel cueromide
10,5cm. de largo y es muydelgada,comouna hoja de cartón;
su espeso!'solamentemide3 mm. Po!'debnte llevaun gancho
euyapunta toca el bo!'deanterior del hachasin reunirsecon
él. El mangomide42,5cm.;su ext!'emidad,perforadatransver-
salmenteá la direccióndel haeha,llevaun cordónde lana color
café.El hachano ha sido usada.Ademásno se prestapor su
sutilezá ser empleadacomo utensilioó arma; representaun
tipo ornamental.Se trata, pues,de una insignia de caciqueó
jefe de aquellosindios.
OTROS UTENSILIOS
No 2q,.Cucharón de madera (lt'lminaIII, fig. 24,1/.t. n.)
Mide 29 cm. de largo y es el más grandede todoslos cu-
charonesy relativamentebien trabajado.Visto por detrás,el
dorsodel mango es la continuacióndel dorso del cucharón
propiamentediche.
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No 25. Cucharón de madera (láminaIII, fig. 25, 1/4t. n.)
Algo más chico que el cucharóndel númeroanterior,mide
25 cm. de largo, y es del mismo tipo del reciéndescripto.
No 26. Batea (¡¡{minaIrI, fig. 26, l/S t. n.)
Esta batea,esculpidaen madera,tienela manija en forma
de un animal, cuyocuerpobastantegroserotienela cabezaun
pocomejor esculpida.Las orejasy las piernasanterioresestán
entalladasen direcciónantera-posterior,de maneraque, visto
de frente,el animaltienelas dos orejasy las dos extremidades
anterioresseparadas,mientrasquelas extremidadesposteriores
estánunidas.Visto por detrás,la superficiedel cuadrúpedoes
tan convexacomola batea.Sin embargo,su forma es In misma
comosi se mirara por deJantey por eso nos abstenemosde
reproducirJa.Esta bateaha sido usada. Largo 13 cm. por 4,5
de ancho.
SegúnAmbrosetti(1.c. p. 267Y sig.),que reproducenuestra
bateaal revés,el animal talladoen el mangode esta «tablita
de ofrendas»es un huanaco relincha, «es decir, el encargado
de vigilar mientras la tropilla come ó descansa,para dar la
señal de alarma ó relinchaen cuanto notela menornovedad,
á fin de que sus protegidosse ponganen salvo con tiempo».
No 27.Espátula (lt'uninanI, fig. 27, 1/4t. n.)
Espátula hechadeun huesopulido,cuyaconcavidadapenas
es visible. Este utensilio,que ha sido usado,tienela formade
una plegadera.Mide 22cm. de lal'go.
No 28. Espátula (lámina III, fig. 28, 1/4t. n.)
Tieneformade plegaderaigual á la anterior;ha sido usada
y es más chica (14,5cm.).
No 29. Espátula (láminanI, fig. 29, 1/4t. n.)
Tienela formaparecidaá una cucharita,cuyaconcavidades
muy pocovisible; ésta está separadadel mango por una pe-
queñarayitaen el costadoanteriorsolamente;usaday de13,8
centímetrosde 18l'go.
No 30. Espátula (láminanI, fig. 30,1/4t. n.)
Tiene formade plegaderaligeramente xcavada.La extremi-
dad más delgadapresentaen su puntaun corte.Mide11,5cm.
de largo.
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No 31. Espátula (láminanI, fig"31, t. n.)
Forma de plegaderaencorvada;el costadoanteriorconvexo
estáornadocon líneas cruzadasesculpidas.Largo 13,5cm.
No 32.Alfiletero (láminanI, fig. 32 Y 32a, 1/3 t. n.)
Esculpidaen madera,estapiezaen su totalidadmide16cm.;
la extremidadgruesa es de 5,2 cm. El animal tallado en la
cañitadelgadapareceser un tigre; su posiciónaeurrucadaes
muy característica(véasefig. 32 Y 32a de la láminaIlI, donde
lo representamosvisto por delantey por detrás).
El paquetedepositadoen el «escarificador»constade cinco
espinasdecardoenvueltaspor la mitad con un tendoncitofino.
El instrumentose encontrabaguardadoenun estuchede cuero
(véaseel nÜmer'osiguiente).
No 33. Estuche de cuero (láminanI, fig. 33, 1/3t. n.)
Es interesantehacernotar que esteestuchecosiducon ten-
dones tiene una composturaen una parte del dorso (que no
se ve en nuestrafigura 33, lámina III); existeun agujeroque
estátapadocon un pedacitode cuero,bien cosidoal estuche.
La superficiede ésteestáya muy gastada.
No 3'10.Tubito (Límina nI, fig. 3í, 1/3t. n.)
Es hechode un pedazoredondodemaderay mide8 cm. de
alto por 4 de diámetro.Está tapadoen sus dos terceraspartes
por una especiede piel que pareceprovenirde alguna fruta.
De la misma substanciaestá hecha tambiénla tapa que se
puedesacar.El tubitocontieneuna materiagris, pulverizada,
cuyoanálisis no hemospodidoconseguir.
No 35. Tubito (Límina In, fig. 35, 1/3t. n.)
Un pequeñotubo hechode la diáfisis de un hueso largo;
mide9,5 cm. de largo por 2,5 de diámetro.Las dos bocases-
tán cubiertaspor tapasde cuero.En el fondo,en una de las
tapas,visto por dentro, se encuentraun disco muy delgado,
hechode un hueso.
No 36. Tubito (lámina ITI, fig. 36, 1/3t. n.)
Comoen el reciéndescriptohay en estetubo, alr'ededordel
centro,una vueltade tendones.Además, la tapa inferior está
sujetadapor tendones.La superiorpuedesacarse;el tubocon-
tienela mismamateriagris del tubonúmero34.Mide9 cm. de
largo por 2,5de ancho. '"
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No 31'.Tubito (lámina In, iig. 37, 1/3t. n.)
Hecho de una caña y atadocon dos vueltasde tendones,
tiene7cm. de alto por2,3de ancho. El fondoestáformedopor
el diafragmanaLuralde ]a caña.
En estetubitohabía tres huesosdelgadosde pájaro.
OBJETOS VARIOS
No 38. Manija de madera (láminaIn, fig.38, 1/)t. n.)
No se conoceel destinode estamanija, de forma ovnI. La
parte, que al par'ecerha sido la opuesta á la empuñadura,
estáperforaday permitepasal'





están provistas de tI'es trian-
gulitos, formandoasí una es-
cajera(véasefigura38, lámina
XI y clichén° 9 a y b). En la
parteconvexa,esteadornova-
ría algo en el sentidode que las espiralesdan ]a vueltasobre
sí mismas(véaseel clichénÚmero9e). Mide 10 cm. de lnrgo
por 5 de ancho.
La mitadde un objetopat'ecidoestárepresentadoen la ]á-
mina IV, figura 5 (cementerioI de Casabindo).
Una piezaanáloga,sin dibujos, se encuentraen el Museo
Etnológicode Berlín y provienede Quillaguacercadel río Loa,
en el norte de Chile (véaselos datos que damos al describir






No39.Atado de plumas(láminaIn, fig.39,cercay, t. n.)
En un pedazodecuerode vicuñaÚ otI'O animal parecido,
de 15cm. de largo y aproximadamentede 12,5de anchoy Gon
]a partelanudahacia adentro,estabanenvueltasunas plumas
de loroazules,coloradasy verdes;ademásuna agujamuylinda,
hechadeuna espinadecardocOI'tadapor la mitad y pel'forada
de mane¡>aque puedeseI'vÍl'bien para coser;mide 7 cm.
Dicho pedazode cueroha sido atadocon un cordónde lana
muy fino de 155cm. de largo.
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No 1!0.Cartera (láminalII, fig. 40, '/3 t. n.)
Consisteen una tablitade maderade 11,8cm.de largo por
5,5 cm. de ancho,y0,5 de grueso; bien trabajaday lisa. En
uno de los costadoshay t¡'esperforacionesdondeestáatado,
pOI'mediode tendones,un cuel'odel mismo anchoque el largo
de la tabJita,de maneraque puededoblarse tresvecesy me-




tro había restos de
caflor.
dijo que aden-
plumas de pi- D
N' la
NOS41, 42, 43. Bocados para llamas (lÚminalII, fig. 41, 42, 113,'/3 t. n.)
Bocadosesculpidosen madera.De los frenosno se ha con-
servadonada, comoen el ejemplardel cementerio1 de Casa-
bindo (lámina IV A, fig. 21).
No 44. Pedazo de cuerno de ciervo (lámina In, fig. 44, '/3á '/. t. n.)
Cortadocon un instrumentopoco cortante,este pedazode
cuernose parecemuchoá los restosquese ha]]anen las esta-
cioneslacustresde los lagosde Suiza. Distanciaentre las dos
extremidades6,4 cm.
No 45. Taza de madera, con manija (láminaIlI, fig. 45, '/. t. n.)
Mide 11 cm. de alto por 9,5 de ancho.
ALFARERÍA
No 46. Vaso chico (láminaIlI, fig. 46, '/a t. n.)
De barro bastantebien cocido,rojo obscuro,mide 4,2 cm.
de alto por 3,7cm. de diámetromáximo.Quizáshayasido un
juguetepara niños.
No 47.Vaso (láminalII, fig. 47, '/. t. n.)
Es de una forma que se repiteen los demáshallazgos;el
barro es de color rojizo amariJJo, bien cocido.Este vasomide
5,5 cm.de alto por 5,8 de ancho:
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No 48. Vaso (Umina III, fig. 48i 1/5t. n.)
e Un va80debarrorojizoquemide18,5cm.dediámetropor 6 dealto.Dosprominenciasen formade botones,situadossimétricamenteen los doscostados,Cel'cadel bordesupel'ior,representanlas, manijas.El vasoestápintadopor fueray por den-
N lItro de colorrojo. Interiormentepresentaun dibujo
negro,que ya no se distinguebien (véaseclichén° 11).
No 49. Mate (l:íminaIII, fig. 49, 1/4t. n.)
N' 12
Tiene formadegalleta.Cercade la boca
hay dos pares de perforaciones.La parte
superiorestáadornadapor unas esculturas
meándricasgrabadasá fuego;es algo difí-
cil reconocerlas;sin embargo,creemosque
el cliché adjunto (nO12) representamás ó
menosexactamentel dibujo original. Diá-
metro7,8cm. por 4,8de aHo.
reproducela pieza(1.c. figura 73,página71).Ambrosetti
NO50. Restos de un mate.
Estos restos tienen In forma de mediocorazón.Diámetro
del ápicehastala punta8,5 cm.
VARIOS
No 51. Espinas de cardo.
Estas espinasprocedendeun peine,cornolos describiremos
más adelante.
NO52. Cráneo de vizcacha.
El animal ha muerto, probablementepor casualidad,en la
tumbadondese encontrósu cadáver.
."
NO 53. Restos de una coraza.
Pertenecenal DasYPUB(vellerosus?)que, posiblemente,ha




De estos cementerios, así como de todos los demás, no se
me han dado datos exactos sobre las circunstancias especiales
en que fueron encoptrados los h-allazgos.
No 1. Cráneo con mandíbula.
Es de una persona adulta, con ligera deformación artificial
del occipucio.
UTENSILIOS VARIOS
No 2. Espátula (láminaIV A, fig. 2 Y 2a, 1/3 t.n.)
Una espátula ó cuchara de maderaque mide 22 cm. de
largo. El mango termina con la escultura de dos hermanos ge-
melos, cuyos brazos exte¡'iorescuelgan naturalmente; los inter-
nos han sido colocados sob)'e el hombro del compañero. El
utensilio demuestra que ha sido empleado.
Según Ambrosetti (1.c. pág. 265Y fig. 16), los dos personajes
representadosson los héroes meteorológicosde la región oeste
de América: los dos hermanos Catequil y Piguerao que pueden
traer la lluvia. Ambl'Osetli describe nuestra pieza como sigue
(1.c. p. 266): «Este objeto tiene tallados sobre el mango á dos
personajes de pie, uno al lado del otro, los que vistos de atrás
están abrazados, es decir, cada uno pasa un bl'azo sobre la
cintura del otro, uno el derecho y otro el izquierdo, los otros
dos caen naturalmente. Los dos personajes, vistos de frente,
tienen cada uno sobre la cabeza dos plumas que sobresalen;
pero, vistos de atrás, estas plumas parecen ser cuatro, dos
arriba y dos abajo, unidas entre sí en el medio por una faja
transversal y colocado el todo en la parte posterior de la ca-
beza y sobre una f)'anja de tela.» Véase, además, las intere-
santes analogías que encuentra Ambrosetti (1. c. p. 267) con
las tablitas de ofrendas.
No3. Espátulasencilla(láminaIV A, lig.3, 1/.t. n.)
El mango de esta espátula va engrosando á su término. El
tamaño de la pieza es de 16,5 cm. Indicios de uso.
No 4. Espátula (lámina IV A, fig. 4, 1/.t. n.)
Utensilio de cobre ó más bien de bronce,
de largo.
Ambrosetti (1.c. p. 260, fig. t2) representa
logo, procedente.-tambiénde Casabindo.
que mide 15 cm.
un cincel aná-
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No 5. Mitad de una manija (láminaIV A, fig. 5, "/3t. n.)
Mide8,5cm. de largo. Existe una manija anÚlogacompleta,
procedentedel cementerio1 del Río San Juan de Mayo (lámi-
na III, figura38.)
No 6. Alfiletero ó escarificador (L'tminaIV A, Hg.6, "/,)t. n.)
En el límite entl'eel pl'imery segundotercio se encuentl'a
un animalitoesculpido. La escultma estÚ simplementeesbo-
zada.Al instrumentoincompletole falta el atado de espinas
de cal'do;mide 16 cm.
No 7. Huso de madera (lámina IV A, Hg'.7, "/4t. n.)
Huso sin disco, de 29 cm. de largo. Probablementeha ser-
vido pal'ahilar.
No 8. Tortera de piedra de un huso (lámina IV A, Hg.8, "/6t. n.)
Es un cono perfol'adoen direcciónvertical;mide 2,5 cm.
de alto.
No 9. Espinas de cardo.
Pl'ovienende un peine.
No 10. Cordones (lÚminaIV A, fig. 10).
Son varios pedazosde cordonesde lana, de color blanco,
obscuroó negro;otroscOl'donese coml1onendehilos obscuros
y negros.Además,hay un pedazode cintita de lana de 2 cm.
de ancho,rayadade obscmoy negro.Algunos estánatadosá
un bocadode cuero(lámina IV, fig. 10). Hay seis ejemplares
de bocadosde cuerode estaclase.
Nos11á 20.Frenos (láminaIV A. fig.11).
Estos fl'enosdesogapam conducil'llamasesUIl1hechoscon
fibras vegetales;se componende dos partes: el freno ó bozal
y una sogadel mismotejidoque sirve para dirigir el animal.
Comoen la figura indicadase pel'cibebien su confección,nos
abstenemosde entraren más detalles.
Tenemosdos ejemplaresque tienendos pequeñoscordones
atadosal fl'enoen los puntosque indican las flechas, uno de
cada lado, que probablementeservíanpara atar el bocado de
madera.En un ejemplar,la soga que sirve pal'a gobernar la
llama es muy larga; mide 7m.20. Las dos extremidadesde
estossogasterminon por nudos.
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La substanciavegetalde estosfrenosse conservaen un es-
tadoextraordinariamentefresco,lo que es tambiénel casocon
los ejemplaresde la colecciónUhle en Berlín.
Nuestraseriese componede onceejemplares.
No 21. Freno para llamas (lámina IV A, fig. 21).
Se componedel bocadode maderaque ya he-
mos visto en otros ejemplaresde la colección,al
cual estánatadasen ambasextremidadesdosrien-
das cortasque terminanen una presilla; en ésta,
estáatadala sogaquesirvepara conducirla bes-
tia.Tanto el materialde las riendascomoel de la
sogaes de lana.
Para mayorcomprensión,publicamosel cliché




No 1. Cráneo con mandíbula.
N" 13
Este cráneo perteneceá un niño y no muestra deforma-
ción. En la partedel occipucio,especialmenten el costadoiz-
quierdo,hay un gl'an pedazodel cuero cabelludocon restos
de pelo trigueño.
yARIOS
No 2. Gorra de lana (láminaIVB, fig.2).
Bastantedeterioradaen la parteque correspondeá la ca-
beza,el bordeinferior de la gorra puededividirse en cuatro
partes: una presentaun borde liso de 12 cm.; las otras tres
cuarta~partesde la circunferenciason salientes,formandotres
triánguloshechosdel mismo tejidoque puedentapar las or~-
jas y el occipucio.El color del tejido es negro con excepción
de una parte blancaen la basede los triángulos y en el vér-
tice del triángulomedio.
Ambrosettihacemenciónde estapieza(1.c. página83).
No 3. Pedazo de madera delgada (láminaIV B, fig. 3, l/S t. n.)
Mide 11 cm. de largo.
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Nos4 Y 5. Dos mitadesde calabazaspara mate(láminaIV B, fig. 11,1/3t. n.)
El diámetrode la mayores de 6,8 cm.
No 6. Tarrito de barro cocido (láminaIV B, fig. 6, l/ó t. n.)
Un tarrito de color negrorojizo; el diámetrosuperiores de
11,5cm. y el diámetrodel fondo de 3,5 cm.
CementerioIII de Casabindo
(Lámina IVc)
No 1. Cráneo de adulto.
Este cráneo,sin mandíbula,no presentadeformaciónarti-
ficial.
No 2. Calvaria de un niño.
A estecráneole faltanla mandíbulay los huesosde la cara:
cráneosen tal estadode conservaciónson conocidosen la an-
tropologíabajo el nombrede calvaria.La sutura frontal y la
sagital de ésta se han consolidadode tal manera que ya no
quedani el menor indicio de ellas. El efectode este proceso
patológicoesuna dolicocefalíavicarianteengradocolosal(71,9).
El largomáximodel cráneoes de185mm., el ancho máximo
133mm. Resulta,por consiguiente,un índicecefálicode 71,9.
No 3. Collar grande (lltminaIV e, fig.3).
Es una prenda de unas cuarentacuentasde una piedra
calcárea,de color blancocon partesrojizas. Le faltanalgunas
bolitas.
No 4. Collar chico (láminaIVc, fig. 4).
. Tiene unas treintay cinco cuentasdel mismomaterialque
el anterior.El colorde algunases blancocon partesrojizas, el
de otras negruzco.La cuentamás chica es de malaquita.
El materialde los dos collareses extremadamentehigros-
cópico,á tal punto que aquí, en la humedadde La Plata, la
superficiede casi todaslas cuentasha empezadoá descompo-
nerse; algunas ya se han caído,completamenteconvertidasen
polvo.Para conservadas,las he puestoen frascosconkerosene,
despuésde haberlascalentadopara hacer salir el agua y el
aIre.
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Un hallazgodel mismo materialse encuentra'en el Museo
Etnológicode Berlín. Son «piedras,sin forma, con un canto
perforadoparacolgarla pieza».Provienendeexcavacionesefec-
tuadasen la antiguapobJaciónde Quillaguacercadel río Loa,
en el nortede Chile, remitidasal Museode Berlín por el doc-
tor DanielDiehl. Dicho hallazgono ha sido publicadoy saco
estos datosde los apuntesque tomédurante mi estadíaen
BerJín, el año 1900.
No 5. Hueso trabajado (lÚminaIVc, fig. 5, 1/4t. n.)
Este hueso ha sido trabajadopara sacar una lesna ó un
instrumentoparecido.Su largo es de 19 cm.
No 6. Huso de madera (lámina IVc, fig. 6, 1/4t. n.)
Tiene un tamañode 22 cm. La torteraes una piedradel-
gada(6 mm.), en forma rectangular,con las esquinasredon-
deadas;la parte superior es algo convexa,
la inferior plana; el color de lo piedragris
claro. En la faz superiorsepercibeuna es- '
peciede dibujo solar esculpido(véasecliché






Perteneceá una personaadulto,con deformaciónf¡'ontaly
occipito-plagiocefal;a po[>tederechadel occipuciose presenta
más oplastadaque la izquierda.
No 2. Jarro con dos asas (láminaIV D, fig. 2, l/o t. n.)
Este jarro tiene19cm. de alto por un diámetromáximode
14,5cm.; el diámetrodel fondoes de 9 cm.; el bordesuperior
1;deteriol'ado.Barro fino, ir[>egularmentecocido; la suped-iciees
, lisa; el color irregularmenterojo obscuro,gris amarillentoy
las partesinferioresnegras.
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No 3. Tacita con 'asa (lámina IV D, fig. 3, lí5 t. n.)
Tiene una altura hasta el bordesuperiorde 10 cm., hasta
la extremidadmáselevadadelasa,de11cm.;diámetrosuperior,
7,5 cm.; diámetrode la superficiedel fondo,4,5 cm. Es de
barro fino, pocococidoy de color negruzcoen casi todassus
partes,salvo algunasde color amariJJo rojizo.
No 4. Tacita (lámina IV D, fig. 4, lío t. n.)
Una tacitacon el asa estiradaen forma de oreja; su altura
hastael bordesuperiordel vaso es de 8 cm., hastael del asa
de 11cm. El diámetrosuperior es de 7cm. y el del fondode
5,5 em. De barro fino, de color negruzcoy rojizo, esta taeita
parecehabersido expuestaal fuego; todavíaexisten,en parte,
substanciasquemadaspegadasen la superficiedel vaso.
~
No 5. Tacita (láminaIV D, fig. 5, l/ó t. n.)
El asadeéstano es tan grandecomola de la tazaanterior;
altura hastael bordesuperior8,5cm., hastael del asa9,5cm.,
diámetrosuperior7,5, diámetrodel fondo5 cm. Barro fino y
bien cocido,de color rojo claro; indicios 9-euso como en la
piezaanterior. f
No 6. Piedra chica.




No 1. Cráneo sin mandíbula.
Es de un hombre viejo con deformación frontal y ligera
deformación occipitaJ.
No 2. Mandíbula suelta.
Procede de una persona anCIana.
No 3. Tejido de lana (láminaIV E, fig. 3, lí5 t. n.)
De colornegroy formandocilindro, estetejidoestácenado
en una extremidad.Altura 17cm.; diámetrosuperiorcercade
16,5 cm.; diámetrodel fondo15,5á 16 cm. En el centrodel
fondo presentauna p.egueñabertura.
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Este objetocurioso parecehaber sido unaqa;1.astaó más.. . . '.a< ,e.,., .
bIen qUIzás un sombrero, OpInIÓnapoyadapor AmbrosettI
(1.c. página83).
No 4. Fuente (lÚminaIV E, fig. 4, l/ó t. n.)
Es debarrococidoy tienedos botonesqueindican las asas.
Altura, 9,5 cm.; diámetrosuperior, 21 cm.; del fondo,7 cm.
Barro pocococido; la supel'flcieinternaes negra, lisa; ]a ex-
ternaalgoáspera,negraó rojiza.Es del tipodealfareríacomún
todavíaen aquellasregiones,dondesirve para comerel lacro.
CementerioVI de Casabindo
(Lámina IV F)
No 1. Cráneo con mandíbula.
Pertenecíenteá un individuo adulto, está cubiertocon los
¡'estosde carne; cráneomuy poco deformado;se nota sola-
menteupa ligera deformaciónfrontal.
No 2. Cráneo con mandíbula.
Es de una personamuy vieja; existentodavíamuchosres-
tos del periostoy de carnedisecada,ademáslas primerasvér-
tebras cervicales.Ligera deformaciónfrontal y deformación
occipita]; presentándose]a parte del'echade] occipucio más
aplastada,se tratade un plagiocéfa]o.
No 3. Mandíbula.
Es una piezasueltade una personaadulta.
No 4. Gorra (tímina IV F, fig. 4, 1/4t. n.)
Consisteen una coronade paja igual á las que usan toda-
vía actualmentelasmujerespara llevaruna cargaen ]a cabeza.
Dicha corona está envueltacon largos pedazosde cuero de
guanacoó vicuña. De una parte cuelga un cordón de lana
negra. E] espaciointerno de ]a corona estárellenadocon un
tejidocircular de lana cuyaestructurase ve en la figura indi-
cada.En el centrohayentretejidauna estrellitade lana negra,
de quecuelganhilos sueltos;en las extremidadeslibres de és.
tos estánatadas,por mediode un tendónmuyfino,unas plu.
mas de ]01'0,verdesy coloradas,así que cadahilo tien:eatada
una pluma.Diámetromáximo de ]0 coronade paja, 23 cm.;
diámetrointerno,de 15 á 16 cm.
TomoXI 11
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No 5. Tejido de lana.
Tejido que ha formado
gorra igual á la anterior.
De estasdosgorrashace
(1.c. página82).
la parte circular intema de una
menciónAmbrosettien su tt'abajo
No6. Cepillo (láminaIV F, fig.6, 1/.t. n.)
Es un cepillohechode un manojode una raiz tina atado
con un cordónde libt'illo (cot'teza).
Actualmentetodavíalas mujeresaraucanasde la COl'dillet'a
usan el mismo objetopara cuidar su cabellet'a;no cabeduda
que á las indígenasjujeñas les habrá servidopara el mismo
uso.
No 7. Peine (lámina IV F, fig. 7, 1/. t. n.)
Es un peine que hace juego con el cepillo anterior; está
hechode espinasde cardo mantenidasentt'edos palitosy di-
vididaspor un tejidode lana.
No 8. Huso (láminaIV F, fig. 8, 1/. t. n.)
Huso incompletocuyamedidaes de 27 cm. Palito y tortera
de madera.
No 9. Huso.
Igual al 'anterior,es algo más chico y tambiénincompleto.
CementerioVII de Casabindo
(Lámina IV G)
No 1. Cráneo con mandíbula.
Es más bien dicho una cabezadisecada.Existen todavía
muchospelos y periostoy las primeras vét'tebrascervicales.
El individuoet'aextraordinariamenteviejoy le faltantodaslas
muelas; los alvéolosestáncompletamenteatrofiados.Deforma-




Se han conservadomuchospedazosde carnedisecada;exis-
ten ademáslas primerasvértebrascervicales.Es de persona
adultay con deformaciónfronto.occipital.
No 3. Platito de paja (lÚminaIV G, fig. 3, 1/5 t. n.)
Muy bien hechode paja fina; el diÜmetromide 12 cm.
No 4. Tubito de madera (láminaIV G, fig. 4, 1/3t. n.)
Mide 5 cm. de alto y estáadornadocon una elevaciónen
el medio. En la perforaciónque alcanza solamentehastala
mitad,estácolocadoun hueso de 5 cm., tambiénperforado,
que tienela formade una boquilla. Puedesacarsefácilmente.
El instrumentoestánuevoy se ignora su empleo.
No 5. Peine (lÚminaIV G, fig. 5, 1/3t. n:)
Hechode espinasde cardo,esteobjetotiene9 cm. de largo
por 6 deancho.Pareceque le faltan las extremidades,de modo
que debehabertenidouna forma igual á la del peine proce-
dentedel cementerioVI de Casabindo(láminaIV F, figura7).
ALFARERÍAS
No 6. 1arrón con dos asas (lttminaIV G, fig. 6, 1/5t. n.)
Mide 18,5cm. de alto y el diámetromáximo del bordesu-
perior17cm. El fondono presentael borde bien marcado.El
color negrorojizo del jar¡'ónesdebidoá la pinturaartificial; el
barro estábastantebiencocido.Hay indiciosparasuponerque
hayasido usado.
Una urna del mismotipo,procedentede la Rinconada,está
representadaenla obradeAmbrosetti(1.c. página173,figura2).
No 7. 1arra con dos asas (lámina IV G, fig. 7, 1/5 t. n.)
\
Tiene el bordesuperiortan incompletoqueyano es posible
reconstruirsu forma primitiva.La partemáselevadadel borde
superiormide19 cm. desdeel fondo. Este último
esplanoconun diámetrode6cm.El barroes bien
cocido,perola mitadde ]asuperficieestádestl'Uída;
la otra mitadque se conserV'aes lisa y bien pin-
tadade color rojo obsc.uro.La mitad superio¡'del
jarrón presentaun adorno geométl'Ícode líneas
negras(véaseclichén° 15). N'15
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Nos 8 á 15. Tacitas chicas (JÚminaIV G, fig. 8, 1/5 t. n.)
Existen ocho ejemplares,de barro bien cocido y de color
anaranjado,cuyosmedidasson: altura5,5cm.; diámetrosupe.
rior 7,5y diámetrode] fondo plano 6,5 cm.
Nos16,17,18. Tazas (l:íminaIV G, fig. 16, "/5t. n.)
Estos tres ejemploresson más grandesque los anteriores,
perono tanaltos.E] barroesdela mismocalidad;altura4,5cm.;
diÜmetrosuperior,10; diámetrodel fondo,8 á 8,5 cm.
CementerioVIII de Casabindo
(Lámina IV ¡¡)
No 1. Cráneo con mandíbula.
Es de un individuo adulto, con deformaciónartificialmuy
pronunciadaen lo frentey menosnotableen el occipucio.Aquí
lo parteizquierdaestámás aplastada(plagiocéfalo).
UTENSILIOS
No2. ~Uita(LíminaIV H, fig.~,"/3t. n.)
Una ollita de barro, poco é irregularmente cocido; el color
de] barro varía del negro al rojizo. La superficie parece haber
sido pintada de rojo obscuro. El diámetro de la boca es de8 cm.
y el del fondo, ligeramente aplanado, mide 6 cm.
No 3. Calabaza(lámina IVH, fig. 3, cerca"/4 t. n.)
Sirvió para tomarmatey es bastantegrande; la distancia
entrela puntay el mangoó pico de la fruta mide 9 cm.
No 4. Cucharón (láminaIV H, fig. 4, '/3 t. n.)
Es el cucharónde maderamás largo de todos; mide 34,5
centímetros;el dorso del mangocontinúarectamentehastala
cucl:lBrapropiamentedicha.
No 5. Madero para tejer (lámina IV H, 4lg. 5, "/4t. n.)
Instrumentotrabajadocon algún cui4ado;tieneuna especie
de manijay mide27,5cm. de largo. Por su forma, en algo se
asemej3á la cimitarra.de los turcos.
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ARMAS
No 6. Fragmento de arco.
Es del mismotipo que los anteriormentedescriptos.
Nos 7 Y 7a. Cuerdas para arco (lÚminaIV H, fig. 7).
Tenemos dos ejemplares hechos con tendones torcidos.
FLECHAS
Se han conservadosolamentelos palitos de maderaque
no lJevan una punta de piedra, sino que terminan en una
puntabien afiladade la misma madera.Los tipos son los si-
guientes:
Nos8 Ú 24. Punta bicuspidal (lÚmina IV H, fig. 8, 1/3t. n.)
Colecciónde diecisieteejemplarescompletos.
Nos25 Y 26. Punta bicuspidal (lúminaIV H, fig. 25 Y 26,1/3 t.n.)
Dos ejemplaresincompletos.
Nos 27 Ú 49. Punta tricuspidal (lámina IV H, fig. 27, 1/3t. n.)
Veintitres ejemplares completos.
Nos50 Y 51. Punta tricuspidal (láminaIV H, fig. 50 Y 51, 1/3 t. n.)
Dos ejemplares incompletos.
Nos52 Y 53. Puntas barbadas (lÚminaIV H, fig. 52 Y 53, 1/3 t. n.)
Dos ejemplares:el nÚmero52con cincobarbasy el 53 con
seis barbas.
Nos54 :160. Fragmentos de flechas (lúminaIV H, fig. 54, 1/3t. n.)
Sieteejemplares.En uno (véaseláminaIV H, fig. 54) se co-
nocebien el métodode fijar el palito en el asta,lo mismo que




Es una cabezade mujer, disecada,con el pe¡~iostoy las
primerasvértebl'ascervicales.Existe tambiéntoda la mitad iz.
quierdadel pelo bien trenzado.y esta trenza mide casi medio
,metro.Frente,aplanada;¿deformaciónartificial?
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No 2. Fragmento de tarro (lámina IV 1, fig. 2, 1/6 t. n.)
Es la parte inferior de un tarro de barro cocido,con un
diámetrode 18 cm. entrelas asas.
No 3. Tacita de barro cocido (lámina IV 1, fig. 3, 1/6t. n.)
Tiene el bordesuperioralgo incompleto;mide6 cm. de alto. '.
No4.Atadodepelohumano(UminaIV1,fig.4,1/.t.n.)
Pelo cortado,de 14cm. de largo y ligado con un. cordón
fino; su color ya.se ha descompuestoen marrón.
Nos5 Y 6. Dos bocados.
Son dos bocadosde maderapa¡'allamas,igualesá los que
ya hemosrepresentado.
No 7, Freno.
Es un freno para llamas.Tiene unetcuerda de lana atada
al bocadoy la soga pm'agobernar á ]a bestia; es igual al
número21 del cementerioI de Casabindo(láminaIV A, fig.21).
TEJIDOS
No R. Fragmentos de cordones de lana negra (lÚminaIV 1,fig. 8a y 8 b).
Las figuras números 8a y 8b de la lámina IV 1 nos dan una
idea de su categoría; el diámetro varía entre 3 y 6 mm.
Nos9, 10,11. Tres cordones de lana negra.
El diámetroes de3 mm.; el máslargode los tres cordones
mide 27,25m. (!), el otro 9,50m. y el terce¡'o6 metros.
Nos12,13, 14.Cordones de lana negra (láminaIV 1, fig. 12Y 12a).
Atados á un pedazode raiz de planta(fig.12a); el grosor
de los cordoneses algo variable.Un ejemplar presentauna
presilla corrediza,es decir, los hilos que lo formanpermiten
en un puntoel pasodel mismocordón.En los otrosdosejem-
plares, los hilos del cordónestánentretejidosen estepuntoy
no permitenel paso. Son tres ejemplaresde 68,59 Y 63 cm.
de largo respectivamente,medidoentrela raiz y la otra extre-




Nos15Y 16.Cordones de lana negra (láminaIV 1, fig. 15). \
Comolos anteriores,perocon dos presillas corredizas.Dos
ejemplaresde 61 y 66 cm. de largo; los cordones,en su tota-
lidad,miden,por consiguiente,el doblede las cifras indicadas.
Nos17Y 18. Cordones de lana negra.
Son fragmentossolamente;dos ejemplares.
No ID. Tejido de cordones (lt¡minaIV 1, fig. ID).
El tejidoes de lana negra,de la forma curiosaque repre-
sentamosen la lámina.Tiene atadauna raizdeplanta;aunque
incompleto,se notan todavíados presillascorredizus.
Nos20, 21,22. Tejido de cordones (láminaIV 1, fig. 20).
Cordonesde lana negra,cuya formase explicamejor en la
lámina.Consistenen doscírculosconcéntricosque se tocanen
dos puntos.Estos dos puntosestánreunidospordoscordones.
De un tercerpuntode reuniónestácolgandootro cordóndoole
con una raiz atada.Si extendemosbien estoscuriosostejidos,
miden entr'ela raiz y la punta opuestadel cordón29, 32 Y
32,5cm., en los tres ejemplaresrespectivamente.
Nos23 á 27. Tejido de cordones del mismo tipo.
,
Están incompletosy les faltan las raices.A uno de los cinco
ejemplaresestánatadosunos peloshumanos.
No 28. Tejido de cordones (lámina IV 1, fig. 28).
Son iguales á los números20, 21 Y 22, pero en lugar de
dos cordoneshay cuatroque reunen los dos círculos concén-
tricos.
No 29. Tejido rectangular de lana negra (láminaIV 1, fig. 29).
Mide 30 cm. de largo por 7,5á 8 cm. de ancho.
No 30.Tejido más grueso (láminaIV 1, fig. 30).
Es un tejidode malla grande; la lana es negra y de color
café; incompleto,estáreducidoactualmenteá 13 cm. de largo
más ó menosen el costado.
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CementerioX de Casabindo
No 1. Cráneo sin mandíbula.
Provienede un individuodeedadavanzada;cl'áneobastante
deformadopor delantey por det['ás.Existe ]0.sutura frontal.
No 2. Cráneo sin mandíbula.
Perteneceá una personaviejísimo..El maxilar estácomple-
tamenteatrofiadoy sin ninguna muela.Deformaciónfronto-
occipitalmuy pronunciada.
Nos3, 4, 5. Bocados de madera.
Bocadospara conducirllamas, con restosdel freno.
Cementerio11del Río San Juan de Mayo
(Lámina V A)
No 1. Cráneo con mandíbula.
Cráneode un hombreanciono,que se hallo deformodoen
]0.frentey en el occipucio.Todavío consel'vaolgunospedazos
de tejidoy de periostoy los pl'imerasvértebrascervicales.
No 2. Cráneo con mandíbula.
Es de una persona.roven,con ]a fI'ente algo deformada.
UTENSILIOS
No 3. Hacha de piedra (lámina V A, fig. 3, cerca1/4 t. n.)
Es lo piezamás linda é importantede] hallazgo.La piedra
es de'color gl'is negl'uzco,achatado.sobresí mismacomouna
tablay relativamentedelgada,de 2 cm. de espesoren todasu
extensión.El bordecortante,de 27 cm., está cuidadosamente
afilado,formandoen cadalado del filo una superficieinclinada
de un centímetrodeanchoy cortadaenánguloun pocoagudo.
Visto de perfil,e] bordecortantepresentael aspectode un te-
cho de dos aguas ('l' Todos los demáscostadosestántallados
pero no han sido pulidos. El hacha presentaun semicírculo
con manija, todode una sola pieza.El diámetrodesdela ma"
nija hastael filo es de 27 cm.




No 4-.Fija (UnninaV A, fig'.4, "/4t. n,)
Es un pedazodecañaquepresentaenelmedioun'diafragma
tlpicódeesta clasede plantas; su largo es de 32 cm. En una
éxtremidadestáatadocon tendonesun huesoque ha sido tra-
tiajadoy cuyapuntaestárota. La barbaestábienconservada.
No conozcoel uso de esteobjeto.
No5.Palito,delgado(láminaVA, fig-.5, "/.t. n.)
Tiene una extremidadrota y en la otra estácolocadala
epjf1sisde un hueso,al pUl'ecercarpianoó tarsiano; su largo
total es de 19 cm.
Ignoro su destino.
No (LHuso de madera (lámina V A, fig-.6, "/4t. n.)
Es un discode maderade formarectangularque tiene las
esquinasredondeadas;la parte del asta debajodel disco está
intacta(6,5cm.); la de aniba rota y mide solamente18cm.
No y'.f..Husode madera (lámina V A, fig-.7, "/4t. n,)
l~stácompleto,peroes más chico que el anteriory con un
tamañototalde24cm. El disco tienela forma de un conQper-
fóradoy debajohay todavíaunos hilitos de lana blancay fina.
No 8. Huso incompleto (IÚIllinaV A, fig-.8, "/; t. n.)
El palito estárotoarriba del discoy su parteinferiQrmide
8 cm. El torteraconstade una tablita delgadarectangularde~
1,5'cm. de largo por 1,5 de ancho.
No 9, Palito (láminaV A, Hg.9, "/4t. n.)
Es un palitoen forma típicade huso, de maderadur'a,y de
colO!'chocolaterojo obscuro;su tamañoes de 19,3cm.
OBJETOS VARIOS
No 10.Pedazo de madera (lámina V A, fig-.10, "/4t. n.)
Es una maderatrabajadaen rOl'made alesna,cuya punta
estáintactay rota la base.Mide 19 cm.
No 11.Madera trabajada (lámina V A, fig-.11 Y 11a, "/3 t. n,)
Tiene una forma más ó menossemicircular(fig. 11a que





Un utensilio igual, con
en el cementeriode Surugá
adornos, fué encontrado
(JáminaV B, fig. 10).
ALFARERÍAS
No 12.Frasco de tierra cocida (láminaV A, fig. 12, 1/5t. n.)
Es un frascode tierra rojiza, que tiene la super-
ficie pintadadel mismocolor rojo brillante.Está bien
conservado;le faltan solamente algunaspartesde la
bocay las asas. Estasúltimasestabanpegadasenel
vientredel vaso,demaneraque el espacioentreellas
abarca una tercerapm.tede la circunferencia.Era,
pues, muy fácil y cómodollevado colgadode una
cinta. Mide20,5dealto; el diámetrodel vientrees de
16,5cm., el del fondode9,5á 10cm. y el de la boca
de 8,5 cm.
No 13. Vaso de tierra cocida (lámina V A, fig. 13, 1/5 t. n.)
Es de la mismacalidadqueel anterior;tieneforma
de paJangana.Diámetrodel fondo 9 cm.; diámetro
máximo 21,5; el alto ¡¡penasal-
canza á 9 cm. La boca está tor-
cidaun poquitohaciaadentro.El
adorno de color negro ya no se
distinguebien. En el exterior,al.
l'ededorde la boca,se ve una es-
peciede guarda de triángulosy
espiralesde66,5cm. de largo,cu-
yo bordeinferior formauna línea
continua(clichén°16).Del lodode adentroestánunas





No 14. Vaso (Um1inaV A, fig. 14, '/5 t. n.)
Más chico que el antel'ior'y de tipo análogo;los
bordesson ton oblícuoscomoen el voso reciéndes-
cripta. La tierra bien cocidaestápintadodeun color
rojo, algo obscuroy bl'illante.El diámetromáximo
es de 15 cm., el del fondo de 8,5; la altura de 7,5.




negro del que se distingue todavía
espiralesy rombóides(clichén°18).
es de 17cm. y ha sido
hechomuy á la ligera.
Un ornamentoidéntico
se encuentratambiénen
el borde interno de la
bocay en todala superficieinternadel vaso;
servadosolamenteuna pal'temuy pequeña.
una parte compuestade





Es del mismo tipo que el número 14 y de las mismasdi-
mensiones.La tierra es menos brillante,en parteamarillenta
y 1'ojiza,lo que indica que el fuego no ha tenido la misma
fuerza.Pareceque esteyasono 'ha tenido ningún adornoex-
teriormente.En la superficieinterior ha existidouno, pero ha
desaparecidoya de tal modoque sólo se notan unos triángulos
acutángulos,cuyas bases tocan la boca y cuyo vértice mira
hacia el centrodel fondo.
ARMAS
No 16.Arco de madera.
. Es un arcode maderadel mismo tipo de los anteriormente
descriptos,pe1'oun pocomás corto (83cm. de largo).
No 17.Arco de madera.
Pareceser una piezaincompleta;el diámetroes elipsóideo;
las extremidadesestánreforzadascon tendonesque dan una
ó más vueltas.Largo 88 cm.
Cementeriode Surugá
(Lámina Va)
No 1. Cráneo con mandibula.
Cráneode un hombreadulto,que conservamuchoperiosto
y ademáslas primerasvértebrascervicales.La frenteestáarti-
ticialmentemuy aplastada;el occipuciono.
No 2. Cráneo con mandíbula.




No 3. Mandíbula suelta.
Es chica,de un individuoviejo, cuyos alvéolosde los mo-
lares estáncompletamente atl'Ofiados.
No 4. Restos de una bolsa (lámina V E, fig. 4).
Son restosde una bolsa de tejidofino, parecidaá la encone
tradaen el cementet'Ío1 del Río San Juan de Mayo (láminaIII,
figura5). Los coloresson marrón,amarillo, coloradoy azul.
No 5. Restos de una bolsa.
Junto á estosrestosse encontraronunos pedazosde metal
(zinc?)y un polvoverdequepareceser óxidode cobre.Además
había restosde ocre envueltosen una esquinade la bolsita.
No 6. Palito afilado (lámina V E, fig'.6, 1/5t. n.)
Mide70cm.delargo; el diámetrotransversaldel centroes de
2cm.de largopor0,5deancho.Quizáshayaservidopara tejer.
No 7. Madero afilado (láminaV E, fig. 7, 1/4t. n.)
Mide 25 cm. de largo y es tan delgadocorno una regla:
1,5 por 0,5 centímetros.
No 8. Huso con tOi'terade madera (lámina V E, fig. 8,1/4 t. n.)
Mide 31 cm. de largo.
No 9. Huso (láminaV E, fig. 9, 1/4t. n.)
Huso incompletocon torterade madera.
No 10.Madero (lámina V E, fig. 10, 1/3 t. n.)
De uso desconocido,estemaderoquizáshaya servido para
lisar barro en el arte cerámica,Ó para tejer',etc. Es igual al
n° 11 del cementeri<?II del Río San Juan deMayo(láminaV A,




nadasen partede pintura verde,mientras ~
que los espaciosintermediosestánligera- ~
mentegrabadosá fuego.Tamaño 18,5cm.
El perfil del diámetroestá indicadoen el
cliché adjunto,de tamañonatural (n° 19). N°'9
No 11. Sandalia (lámina VE, fig. 11).
De 20 cm. de largo, su diámetrotransver'saltienealgomás
de 10cm. El cuerod,ela sandaliapropiamentedicho es doble.
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No 12. Calabazapara mate (lámina V B, fig. 12, 1/3á 1/4t. n.)
Mide 10,5cm. de diámetroy tienecer'cade la bocauna pe-
queñaperforación.
No 13.Botija (láminaV B, fig. 13, 1/5t. n.)
Tiene dos asas, de 22 cm. de alto; el borde superior está
algo deteriorado.El anversopresentaen el cuelloun pequeño
botoncitoque falta en el costadoopuesto.En el mismo lado,
una partede ]a superficieestá pintada de negro.Este adorno
consisteen triángulosrayadosy rombóides(véasecliché n° 20
visto por delantey clichén°21 visto desdearriba). Además,
N°2o N° 21
haydos líneastransversalesen las asas.El reversode la botija
no tieneadornos,con excepcióndel que seencuentraalrededor
del cuello. El barro es algo grueso,pocococido;el colorvaría
entreamarillentoy negruzco.
NOH. Parte inferior de un vaso (lámina V B, fig. 14, 1/4t. n.)
El baI'rode estevasoes de la misma calidadque el de la
piezaanterior.Diámetrodel fondo6,5 cm.
Nos15á 30. Restos de flechas (lámina V B, fig. 15, 1/4 t. n.)
En mediode estacolecciónhay uno (el n° 15)que todavía
presentala puntade piedra y que presentamosen la lámina.
Cementerio1 de la Rinconada, Pucará
(Lámina Ve)
NO 1. Cráneo con mandíbula.
Es de una personaadulta;ademásde la deformaciónfron-
tal, se nota tambiénel occipucio9lgo aplastado.
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No 2. Palo.
Tiene 72 cm. de largo y pal'eceser un arco incompleto.
No 3. Cucharón (lámina Ve, fig. 3, 1/4t. n.)
Un cucharónde maderaque mide22 cm. de largo.
No 4. Espátula de madera (lámina Ve, fig. 4, 1/4t. n.)
Tiene una formaintermediaentreuna espátulay un cucha-
rón; mide17cm. de largo. La excavaciónse separadel mango
formándoseaquí un ángulo.
No 5. Bocado de madera para llamas.
Ya hemosrepresentado tros análogos.
CementerioII de la Rinconada, Pucará
(Lámina VD)
No 1. Cráneo con mandíbula.
De un individuoadulto;estádeformadoen direcciónfronto-
occipital.
No 2. Hacha de piedra negra (lámina VD, fig. 2, cerca1/4 t. n.)
Su largo mÜximoes de 13 cm.; la distanciaentrelas dos
extremidadesalientesde la partebasal es de 11 y el espesor
de4,5cm. La partecortanteestágastaday es muy ancha;en
lugar de un corte fino hay una superficieásperade casi dos
centímetros.
No3. Puntade flecha.
Es una puntade flechade piedranegra,de 4 cm. de largo
máximo.
Nos4 Y 5. Calabazaspara mate.
Son igualeso. las representadasen la láminaV E, fig. 7Y 8.
No 6. Calabazapara mate.
Calabazadetel'iorada;tiene.forma de botellónigual al nú-





Con el título anterior,figuran los objetos siguientesproce.
dentesde varios lugaresde los alrededoresde Santa Catalina
y Casabindo,de los que no he podido obtenerindicaciones
exactas.
Nos1 á 5. Mates (lámina V E, fig. 1, 1/3 t. n.)
Matessin adornos.El mayor(figma1)mide en el diámetro
máximo13 cm.; los demás8 cm. más ó menos."
No 6. Mate .(L'1minaV E, fig. 6, cerca1/4 t. n.)
N°22
Mate de 11,6cm. de diámetromáximo.Los adornos,graba-
dos á fuego,consistenen dos guardasde triánguloscon espi-
rales que van en sentidoopuestoalrededorde la boca.El largo
del dibujo que representamoses de 35 cm. (clichén° 22).
Ambrosetti reproducenuestro dibujo en la figura67, pá-
gina 67 de su trabajo. .
No 7. Mate (lámina VE, fig. 7, cerca1/3 t. n.)
. - - .,,, , ~ ~ .,,, "'411~"" ~, ~ ~ ., " ...-:-------
N°23
El diámetromáximode estematees de 9,6 cm. El adorno
representala forma denteJladade un serrucho, acompañada
por una línea más ó menosderecha.Largo del original27cm.
(véaseclichén° 23). .
Ambrosettireproducenuestrodibujo al revés(figura67,pá-
gina'65 de su trabajo).
No 8. Mate (Límina V E, fig. 8, 1/4t. n.)
El diámetromáximoes de 7,8 cm.; el adorno consisteen
dos filas de dientes,una frenteá otra, de maneraque los de
una entran en los espacioslibres de la que está vis á vis.
Largo del dibujo original 24 cm..(clichén° 24).
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Ambrosettireproducenuestrodibujo(:ll revés(figura62,pá-
gina 65 de su trabajo).
~~..;~~~.~~~
'.. .. . . .. .. . ... . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . ..o. ., . .,.. . . o'. .
N°24
NosÜ,10,11.Mates(láminaV E, fig.9, 10,11,cerca1/,t. n.)
Tienen forma de botellones; estos mates miden 13, 10 )'
9,5 cm. de alto respectivamente.
No 12.Plato de madera (lámina V E, fig.12, 1/3t. n.)
El diámetrode la bocadel platoesde 13 cm.; el espesorde
la maderaapenasalcanza~.un centímetro.
No 13 Frasquito de madera (láminaV E, fig. 13, 1/, t. no)
Mide 5 cm. de alto.
No 14. Frasquito de barro cocido (lámina V R, fig. 14, 1/,t. n.)
Es de 4,5 cm. de alto.
No 15. Botella de barro cocido (láminaV E, fig. 15, 1/5 t. n.)
Presentadoselevacionesen el cueJlo;el bordesuperior está
algo deteriorado;el barromuybien cocido; la botellamidecasi
10 cm. de alto.
No 16.Vaso de barro cocido (lámina V E, fig. 16, 1/5 t. n.)
Tiene aproximadamente10 cm.-de alto; el diá-
metrode la bocaes de 7cm. Estevasorepresenta
un cilindro compuestode dos conos, que se en-
cuentranalgo más abajode la mitad.La parte'su-
perior tiene un dibujo neg¡'ocon líneas cruzadas
(clichén° 25). El barro bien cocidoes fino. N'.25
No 17. Cuchara de madera (lÚminaV E, fig. 17, 1/. to no)
El largo de esta cucharaes de 18 cm.
Los diseñosde los clichésintercaladosen el textode este
catálogo,han sido dibujadoscon el mayorcuidadoposiblepor
el autor.
Museode La Plata, Junio de 1902.
'''". ROBERT LEHMANN-NITSCH.E.
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CementerioIT del Río SanJuan deMayo (A); deSurugá(B); de la Rinconada,Pucará,I-j-IT (C- D)
y devarioslugaresde Jujuy (E).
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